NPOと女性センターの協働による情報機能に関する一考察 : 大阪府立女性総合センター(ドーンセンター)情報ライブラリーにおける実践をもとに by 堀 久美 & 木下 みゆき






























































































































































































































































には、ICT（Information and Communication Technol-
ogy）によって構築したネットワークをもとに LEO-





















































































いく役割である。DWL はこの両方の意味で NPO と
協働しているといえる。具体的には、前者は、参考に
























































































































































情報を、活動の参考にした NPO や、WIN-L との情報
交換のきっかけにした NPO があり、DWL の情報収集・
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